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1. Bij het verwerken van persoonsgegevens gaat het niet zozeer om het recht 
op privacy. Het gaat om een breed scala aan grondrechten die worden 
bedreigd. (hoofdstuk 3)
2. De grondrechten die door het verwerken van persoonsgegevens in het 
geding komen worden bepaald door de stand van de techniek. Ze zijn daar-
door op voorhand ongewis en onbepaald.
3. Privacywetgeving is te ingewikkeld om door niet-juristen adequaat te wor-
den toegepast. (hoofdstuk 4)
4. Het inzagerecht bij de CIE moet worden afgeschaft. (hoofdstuk 5)
5. Externe controle op de politiële gegevensverwerking schiet zowel in kwan-
titeit als in kwaliteit tekort. (hoofdstuk 6)
6. Het verwerken van politiegegevens dient met strafvorderlijke waarborgen 
omkleed te zijn.
7. Met alleen wetgeving worden geen problemen opgelost.
8. Voor 2020 is er een tweede IRT–affaire als de verwerking van criminele inlich-
tingen blijft zoals die is.
9. Juristen zijn hardnekkig. Zij blijven de invloed van computers op de rechts-
toepassing en -ontwikkeling onderschatten.
10. Informatici zijn draufgängers. Zij blijven de invloed van computers op de 
rechtstoepassing en -ontwikkeling overschatten.
11. De grootste misvatting over strafrecht is dat de levenslange gevangenisstraf 
twintig jaar is en niet daadwerkelijk levenslang.
12. Promoveren is doorzetten, maar niet iedere doorzetter wordt dr. 

